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Sissejuhatus
Koop, Arnold (16. juuli 1922, Dobroježi küla, Pihkva oblast - 21. aprill 1988, Moskva),
ajaloolane, Tallinna Pedagoogilise Instituudi rektor 1960-1968, Eesti NSV kõrg- ja
keskerihariduse minister 1968-1970, Tartu Ülikooli rektor 1970-1988
Arnold Koop on pärit talupoja perekonnast. Tema esivanemad olid lahkunud Eestist
19.sajandi lõpus Pihkva kanti, kus ühes väikeses külas sündiski tulevane Eesti haridus- ja
riigitegelane, Tartu Ülikooli rektor. Suures perekonnas oli 9 last, neist jäid ellu neli venda
ja kaks õde, kes kõik siirdusid hiljem oma vanemate kodumaale. 1937. a. isa represseeriti,
tema elu lõppes Kasahstanis. Sel ajal ootas ema alles oma noorimat last, vanim oli saanud
18-aastaseks.
16-aastane Arnold Koop suundus 1937. a. Leningradi Veetranspordi Tehnikumi
laevajuhtimist õppima, seljataga kohalik 7-klassiline kool. Õppimisega ühtaegu tuli
teenida ka leivaraha. Alanud Teine maailmasõda viis noore mehe rindele, 1941-1945 oli
ta nõukogude sõjalaevastiku ja Eesti Laskurkorpuse ridades.
A. Koop oli NLKP liige 1946. a-st. Samal aastal suunati ta tööle Tartusse
maakonnakomitee kaadriinstruktorina. Järgnesid õpingud ENSV Vabariiklikus
Parteikoolis (1947-1949) ja Tallinna Pedagoogilises Instituudis (1951-1955). Instituudi
kaugõppeüliõpilasena oli Arnold Koop ühtlasi Tallinna Pedagoogilise Instituudi õppejõud
(1952-1954) ja ajaloo-keeleteaduskonna dekaan (1954-1956), mis iseloomustab tema
tugevaid pedagoogivõimeid ja organiseerimisoskusi. Pärast NLKP KK
Ühiskonnateaduste Akadeemia aspirantuuri lõpetamist ja kandidaadiväitekirja kaitsmist
(Vneshnepoliticheskie i ekonomicheskie vzaimootnoshenija mezhdu SSSR i burzhuaznoj
Estoniej) 1960. a. määrati ta TPedI rektoriks. Hinnates A. Koobi juhivõimeid, määrati ta
1968. a. Eesti NSV kõrg-ja keskerihariduse ministriks. 1970. a. sai temast Tartu Ülikooli
rektor, kellena ta töötas oma elu lõpuni. 1985. aastaks valmis tal doktoritöö Obrazovanie
pri socializme kak socialnaja sistema, mille ta kaitses Moskvas Marksismi-Leninismi
Instituudi juures. Tal on ilmunud käsitlusi ajaloo, sotsioloogia ja kõrgkooli pedagoogika
alalt.
Kogu oma elu vältel näitas Arnold Koop end visa töömehena, täiendades oma haridust ja
täites igapäevatöö kõrval rohkeid ja austavaid ühiskondlikke kohustusi. Arnold Koop oli
NSV Liidu Pedagoogikaakadeemia (1968) ja Eesti NSV Teaduste Akadeemia (1986)
korrespondentliige. Viljakas oli tema ühiskondlik ja poliitiline tegevus. 1966-1971 oli ta
EKP KK liikmekandidaat, aastast 1971 - liige. 1971-1975 oli ta ENSV Ülemnõukogu
saadik ja 1970-1988 - NSV Liidu Ülemnõukogu saadik. Tema töö tunnustuseks olid
kõrged valitsuse autasud: orden "Austuse märk" (1960), Tööpunalipu orden (1970),
Oktoobrirevolutsiooni orden (1977), Lenini orden (1982). 1985. a. sai A. Koop ENSV
Riikliku Preemia laureaadiks.
A. Koobi elu oli ligi 40 aastat seotud kõrgharidussüsteemiga. Ta andis väärtusliku panuse
rahvusliku intelligentsi ettevalmistamisel, tema juhtimise all olnud kõrgkoolide
teaduspotentsiaali suurendamisel ning nende materiaalse baasi tugevdamisel.
Arnold Koop suri lümfoleukoosi tagajärjel Moskva haiglas 21. aprillil 1988. Tema põrm
on maetud Tartus Raadi kalmistule.
Arnold Koobi arhiivipärand anti TÜ Raamatukogusse ülikooli rektoraadist kahes osas
1988. ja 1991. a., olulisi täiendusi lisas 2003. ja 2004. a. A. Koobi lesk, kauaaegne Tartu
Ülikooli inglise keele õppejõud Hilja Koop.
Põhiosa isikuarhiivist moodustavad A. Koobi tegevust Tartu Ülikoolis kajastavad
paberid, sh. on rektori tarbeks kogutud ja kiirköitjaisse köidetud ajalehelõigendid. Pikast
tööperioodist NSV Liidu Ülemnõukogu saadikuna on säilinud hulgaliselt Ülemnõukogu
mitmete komisjonide töömaterjale, mis süstematiseerituna omavad väärtust lähiajaloo,
eeskätt NSV Liidu majanduse ja hariduspoliitika uurijaile. Oma teadustöö, ettekannete,
sõnavõttude ja enesetäiendamise tarvis tegi A. Koop hulgaliselt töömärkmeid, peamiselt
perfokaartidel. Tööstiili näidisena on kartoteeke osaliselt ka isikuarhiivis säilitatud.
Kasutatud kirjandus ja allikad:
Kadastik, M. Ülikool õpetab ka rektorit // Edasi, 16. juuli 1982
Koop, A. Autobiograafia (vene k.) // TÜR, F 105,s.1,l.1
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I  Biograafilised materjalid
1 A. Koobi autobiograafia; 60. juubeliks välja antud teade.
Käsikirjas, trükitud.
1982, [1986]
3 l.
Vene k.
2 NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi aukiri A. Koobile.
18. jaan. 1967
1 l., kaantega
Vene k.
3 A. Koobi aukirjad ja -diplomid.
1970-1985
12 l.
Eesti, vene, ingl. k.
4 A. Koobi haridusdiplomid.
30. juuli 1949-12. juuli 1960
15 l.
Vene ja eesti k.
5 A. Koobi teaduskraadi diplomid ja kutsetunnistused. Originaalid ja
koopiad.
21. dets. 1960-11. apr. 1986
6 dokumenti
Vene k.
6 A. Koobile omistatud aunimetuste tunnistused, akadeemiate jm
liikmetunnistused.
26. mai 1966-24. juuni 1986
5 dokumenti, fotodega
Vene ja eesti k.
7 A. Koobi teenistuskäiku kajastavad dokumendid. Masina-
ja käsikirjas.
1970-1987
22 l.
Vene ja eesti k.
8 A. Koobi spordidiplomid.
19. dets. 1973-16. sept. 1983
8 l.
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9 Otts, Lou S.
Arnold Koop esinemas. Pliiatsijoonistus.
13. märts 1972
1 l.
10 Koop, A.
Ajaleheartiklid sõjamälestustest. Ajalehelõigendid.
13. jaan.-18. mai 1984
5 l.
11 Läbi kolme aastasaja. Perekond Koopide sugupuu. Koost.
M. Hirvlaane ja J. Lankots. Fotokoopia.
1984/85. Tartu.
1 l.
12 A. Koobi nekroloogid ajalehtedes, A. Koobi matuse laululeht.
Ajalehelõigendid, pisitrükis.
22. apr.-3. mai 1988
8 l.
II  Teadustöö
13 Koop, A.
Teadustööde nimestikud. Masinakirjas.
[1972-1986]
22 l.
Vene k.
14 Koop, A.
Märkmed ja väljakirjutused monograafia О некоторых
закономерностях развития и основных функциях буржуазного
образования в условиях научно-технической революции (Таллин, 1980)
jaoks. Perfokaardid.
[1970. a-d]
1 karp
Vene k.
15 Koop, A.
Märkmed ja väljakirjutused pedagoogika alalt. Perfokartoteek.
[1970.-1980. a-d]
1 karp
Vene ja eesti k.
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16 Koop, A.
Teadustöö, ettekannete ning enesetäiendamise tarvis tehtud
märkmed ja väljakirjutused hariduse, poliitika, psühholoogia, filosoofia
jt aladelt. Perfokartoteek.
[1970.-1980. a-d]
1 karp
Vene ja eesti k.
III Tegevus Tallinna Pedagoogilise Instituudi rektorina
ning kõrg- ja keskerihariduse ministrina
17 A. Koobi tegevust Tallinna Pedagoogilise Instituudi rektorina
ning kõrg- ja keskerihariduse ministrina kajastavad artiklid. Ajalehelõigendid.
18. märts 1967-18. veebr. 1970
10 l.
Eesti ja ingl. k.
18 Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi üleandmise-vastu-
võtmise akt. Masinakirjas, alla kirjutanud A. Koop, J. Jakobson, M. Heiman.
1968
12 l.
IV  Tegevus Tartu Ülikooli rektorina
1.  TÜ üleandmise-vastuvõtmise akt.
Ametialane kirjavahetus. Kutsed.
19 Tartu Riikliku Ülikooli üleandmise-vastuvõtmise akt. Masinakirjas,
alla kirjutanud F. Klement ja A. Koop.
30. apr. 1970
33 l.
20 Ametialased kirjad rektor A. Koobile. Masina- ja käsikirjas.
3. märts 1972-22. mai 1987
50 l.
Eesti, vene, ingl., soome k.
21 Praha ülikooli läkitus koostöö toetamiseks Euroopa rahvaste
vahel. Trükis.
Veebr. 1972
4 l.
Vene k.
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22 Tartu Ülikooli õppejõudude ja üliõpilaste küsimused rektor
A. Koobile 23. mai 1979. a. kohtumisel. Masina- ja käsikirjas.
Mai 1979
10 l.
23 International Association of Universities.
Kutsed A. Koobile assotsiatsiooni konverentsidele jm kirjad.
Masinakirjas, trükitud.
Veebr. 1975-6. mai 1986
36 l.
Ingl. ja pr. k.
24 Kutsed A. Koobile osavõtuks ülikoolide pidulikest üritustest jm
kultuurisündmustest. Masinakirjas, trükitud.
1975-1986
32 l.
Eesti, vene, ingl., saksa k.
2. Ajaleheartiklid A. Koobi tegevusest TÜ rektorina
25 Rektor prof. Arnold Koop. Ajalehelõigendid A. Koobi tegevust
TÜ rektorina käsitlevate artiklite, intervjuude, käskkirjadega jne.
1970
30 l.
Säilik koostatud ja kiirköitjasse köidetud TÜ rektoraadis, täiendatud
arhiivi läbitöötaja poolt.
26 Rektor prof. Arnold Koop. Ajalehelõigendid A. Koobi tegevust
TÜ rektorina käsitlevate artiklite, intervjuude, käskkirjadega jne.
1971
40 l.
Säilik koostatud ja kiirköitjasse köidetud TÜ rektoraadis, täiendatud
arhiivi läbitöötaja poolt.
27 Rektor prof. Arnold Koop. Ajalehelõigendid A. Koobi tegevust
TÜ rektorina käsitlevate artiklite, intervjuude, käskkirjadega jne.
1972
33 l.
Eesti ja vene k.
Säilik koostatud ja kiirköitjasse köidetud TÜ rektoraadis, täiendatud
arhiivi läbitöötaja poolt.
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28 Rektor prof. Arnold Koop. Ajalehelõigendid A. Koobi tegevust
TÜ rektorina käsitlevate artiklite, intervjuude, käskkirjadega jne.
1973
40 l.
Eesti ja vene k.
Säilik koostatud ja kiirköitjasse köidetud TÜ rektoraadis, täiendatud
arhiivi läbitöötaja poolt.
29 Rektor prof. Arnold Koop. Ajalehelõigendid A. Koobi tegevust
TÜ rektorina käsitlevate artiklite, intervjuude, käskkirjadega jne.
1974
78 l.
Eesti ja vene k.
Säilik koostatud ja kiirköitjasse köidetud TÜ rektoraadis, täiendatud
arhiivi läbitöötaja poolt.
30 Rektor prof. Arnold Koop. Ajalehelõigendid A. Koobi tegevust
TÜ rektorina käsitlevate artiklite, intervjuude, käskkirjadega jne.
1975
57 l.
Eesti ja vene k.
Säilik koostatud ja kiirköitjasse köidetud TÜ rektoraadis.
31 Rektor prof. Arnold Koop. Ajalehelõigendid A. Koobi tegevust
TÜ rektorina käsitlevate artiklitega.
1976
15 l.
Eesti ja vene k.
Säilik koostatud ja kiirköitjasse köidetud TÜ rektoraadis, täiendatud
arhiivi läbitöötaja poolt.
32 A. Koobi tegevust TÜ rektorina käsitlevad ajaleheartiklid
ja intervjuud. Ajalehelõigendid.
1977-1980
35 l.
Eesti, vene, leedu k.
33 A. Koobi tegevust TÜ rektorina käsitlevad ajaleheartiklid
ja intervjuud. Ajalehelõigendid.
1981-1989
49 l.
Eesti, vene, leedu jt k.
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3.  A. Koobi ettekanded ja töömaterjalid
3.1. Tartu Ülikooli puudutavad küsimused
34 Koop, A.
Uue õppeaasta ülesanded NLKP KK ja MN määruse
Abinõudest kõrgema hariduse edasisest täitmisest meie maal valguses.
Ettekanne 4. IX 1972.
4. sept. 1972
36 l.
35 Koop, A.
[Tartu Ülikooli väljaarendamise perspektiivplaan]. Ettekanne
TN 31. augustil 1973.
31. aug. 1973
10 l.
36 Koop, A.
Ettekanne [Tartu Ülikooli] komsomoliaktiivile.
20. sept. 1973
19 l.
Tartu Ülikooli tänapäevast ja perspektiividest.
37 Koop, A.
Ettekanne komsomoliaktiivile Käärikul 16. sept. 1974.
16. sept. 1974
17 l.
38 Koop, A.
TRÜ perspektiividest. Ettekanne TRÜ aulas 6. V 1974.
6. mai 1974
23 l.
39 Koop, A.
Ülevaade Tartu Ülikoolist, koostatud kohtumiseks NSV Liidu
Riikliku Plaanikomitee kultuuri ja teadusosakonna juhataja Ivan Ivanovitš
Tsvetkoviga 17.-18. veebr. 1975.
Veebr. 1875
8 l.
Vene k.
40 Koop, A.
[TRÜ materiaalse baasi olukorrast]. Sõnavõtt kolleegiumi
koosolekul 22. IV 1976.
22. apr. 1976
7 l.
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41 Koop, A.
[Tartu Ülikooli 350. juubeli ettevalmistustöödest]. Ettekande
teesid. Vabariikliku juubelikomitee esimene istung 17. IX 1980
TRÜ Õpetatud Nõukogu saalis.
17. sept. 1980
12 l.
42 Koop, A.
Mõtted eesseisvatest ülesannetest uuel õppeaastal. Ettekanne
TRÜ Nõukogus. 31. august 1987.
31. aug. 1987
11 l.
43 Koop, A.
Tartu Ülikooli jt kõrgkoole puudutavad märkmed. Perfokaartidel.
1969-1981
1 mapp
Eesti ja vene k.
3.2. Hariduspoliitika ja ideoloogiline töö
44 Koop, A.
Kõrgemate koolide töötajate üleliidulise nõupidamise tulemustest.
Ettekanne TRÜ aulas 29. I 1973.
Jaan. 1973
I, 17 l.
45 Koop, A.
Rahvusvaheline Ülikoolide Assotsiatsioon. VI Peakonverents
19.-25. aug. 1975 Moskvas. Loeng Tartu Ülikooli aulas 22.IX 1975.
22. sept. 1975
14 l.
Foto vt. s. 152.
46 Koop, A.
Sotsioloogia ja haridus (hariduse reform). Ettekande teesid
sotsioloogia päeva raames 4. nov. 1986. Perfokaartidel.
4. nov. 1986
8 l.
47 Кооп, А.
Идеологическую работу необходимо поднять на уровень
современных задач. Ответы на анкету журнала Коммунист.
[1986]
9 л.
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48 Haridus- ning ühiskonnaelu tähtsamaid küsimusi kajastavad
artiklid Eesti ja Venemaa keskajalehtedes. Perfokaartidele kleebitud
ajalehelõigendid.
25. sept. 1986-29. okt. 1987
1 mapp
Eesti ja vene k.
Koostatud TÜ rektoraadis.
49 Koop, A.
Parteikoosolekutel, -konverentsidel, -kongressidel jm peetud
ettekanded hariduspoliitika, ideoloogia jt aladelt. Käsi- ja masinakirjas.
1970-1985
131 l.
Eesti ja vene k.
4. Tartu Ülikooli 350. juubel
50 Tartu Ülikooli 350. juubeli medal. Kunstnik A. Mölder. Vask.
1982
1 medal
51 Tartu Ülikooli 350. juubeli meened: Tartu linna plaan, Tartu
Ülikooli eksliibris, aukirja blankett, järjehoidja, ürituste kutsed.
1982
19 l.
52 Tartu Ülikooli 350. juubeli tähistamine Rootsis: kutsed pidulikele
üritustele, ajaleheartiklid. Masinakirjas, trükitud.
Nov. 1982
16 l.
Eesti ja rootsi k.
Fotod vt. s. 148.
53 Лазутка, Станислав и Бенджюс, Андрюс
Отзыв на книгу История Тартуского университета 1632-1982.
Машинописн. и рукописн.
[1982]
II, 15 л.
Л. I-II: Письмо С. Лазутки А. Коопу.
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5.  Varia
54 Kasemaa, Andrus
Humanitaria. Ofort.
1981
1 l.; 26,2 x 21,1.
55 Tölp, Ülo
Nikopensius´te sugupuu. Masinakirjas.
1984
30 l.
L.30: Suguvõsa esimene kokkutulek Karilatsis 1984. a. Foto.
Autori pühendusega A. Koobile; tl.: A. Koobi märkus.
56 Hirvlaane, Milvi
Tartu Ülikooli osa Poola kultuuris. Masinakirjas käsikirjal.
täiendustega.
17. okt. 1985
4 l.
V  Tegevus NSV Liidu Pedagoogikaakadeemia
korrespondentliikmena
57 A. Koobi materjalid tööst NSV Liidu Pedagoogikaakadeemia
korrespondentliikmena: tööplaanid, aruanded, kirjavahetus jm.
Masina- ja käsikirjas.
1971-1980
78 l.
Vene k.
58 A. Koobi materjalid tööst NSV Liidu Pedagoogikaakadeemia
korrespondentliikmena: tööplaanid, aruanded, kirjavahetus jm.
Masina- ja käsikirjas.
1981-1987
78 l.
Vene k.
L. 67-78: Kutsed A. Koobile NSV Liidu TA koosolekutele.
10
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VI  Tegevus NSV Liidu Ülemnõukogu saadikuna
1. Valimisplakatid, kutsed, aruanded
59 A. Koobi valimisplakatid NSV Liidu Ülemnõukogusse
kandideerimisel. Trükised.
1974, 1979
2 l.
Eesti ja vene k.
60 NSV Liidu Ülemnõukogu saadikule A. Koobile saadetud
Ülemnõukogu istungite teated, kutsed mitmesuguste
riiklike komisjonide ja komiteede istungitele. Masinakirjas.
1970-1987
79 l.
Vene k.
61 NSV Liidu rahvasaadikule A. Koobile saadetud kutsed
välisriikide saatkondade vastuvõttudele jm pidulikele üritustele.
1961-1987
27 l.
Ingl., soome, vene k.
62 Koop, A.
Aruanded NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumile. Masina-
ja käsikirjas.
10. okt. 1975-1986
14 l.
Vene k.
2.  Ülemnõukogu istungite materjalid
63 NSV Liidu Ülemnõukogu plaani- ja eelarve komisjonide materjalid
NSV Liidu majanduse ja sotsiaalse arengu riiklike plaanide kohta 976.-1979.
a.: ettevalmistavate komisjonide liikmete nimekirjad, kalender-plaanid,
päevakord, ettekanne, ettepanekud, otsus jne. Paljundatud materjalid.
1975-1978
Vene k.
1. mapp
NSV Liidu Ülemnõukogu 9. koosseisu istungjärkude materjalid.
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64 NSV Liidu Ülemnõukogu 9. koosseisu 4. istungjärgu materjalid.
Trükised.
Dets. 1975
4 brošüüri.
Vene k.
65 NSV Liidu Ülemnõukogu 9. koosseisu 5. istungjärgu materjalid.
Trükised.
Okt. 1976
13 brošüüri
Vene k.
66 NSV Liidu Ülemnõukogu 9. koosseisu 9. ja 10. istungjärgu
materjalid. Trükised.
Juuli 1978, nov. 1978
13 brošüüri
Vene k.
67 NSV Liidu Ülemnõukogu 10. koosseisu materjalid: ettevalmistavate
komisjonide liikmete nimekirjad, kalenderplaanid, plaani- ja eelarve-
komisjonide tööaruanne, ettepanekud, infomaterjal rahvasaadikutele.
Paljundatud materjalid.
1979-1983
1 mapp
Vene k.
68 NSV Liidu Ülemnõukogu 10. koosseisu 1. istungjärgu materjalid.
Trükised.
Apr. 1979
10 brošüüri
Vene k.
69 NSV Liidu Ülemnõukogu 10. koosseisu 2. istungjärgu materjalid.
Trükised.
Nov. 1979
13 brošüüri
Vene k.
70 NSV Liidu Ülemnõukogu 10. koosseisu 4., 5., 6. istungjärgu
materjalid. Trükised.
Okt. 1980, juuni 1981, nov. 1981
8 brošüüri
Vene k.
12
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71 NSV Liidu Ülemnõukogu 10. koosseisu 7. istungjärgu materjalid.
Trükised.
Nov. 1982
9 brošüüri
Vene k.
72 NSV Liidu Ülemnõukogu 10. koosseisu 10. istungjärgu materjalid.
Trükised.
Dets. 1983
4 brošüüri
Vene k.
73 NSV Liidu Ülemnõukogu plaani- ja eelarvekomisjonide materjalid
NSV Liidu majanduse ja sotsiaalse arengu 1985. a. riikliku plaani kohta:
ettevalmistavate komisjonide liikmete nimekirjad, kalenderplaanid,
Ülemnõukogu Presiidiumi määrused, ettevalmistava rahvahariduse- ja
kultuurikomisjoni ettekanded jm. Paljundatud materjalid.
Okt.-dets. 1984
1 mapp
Vene k.
74 NSV Liidu Ülemnõukogu 11. koosseisu rahvahariduse- ja
kultuurikomisjoni ning seaduseelnõude komisjoni ühiste istungite
materjalid: NSV Liidu ja liiduvabariikide rahvaharidusalase seadusandluse
projektid, Ülemnõukogu määrused, komisjonide otsused.
Paljundatud materjalid.
Juuni 1985, nov. 1985
1 mapp
Vene k.
75 NSV Liidu Ülemnõukogu rahvaharidusalase ettevalmistava
komisjoni materjalid: komisjoni liikmete nimekirjad, päevakorrad, ettekanded,
infomaterjal rahvasaadikutele, otsused, ettepanekud, märkused jm.
Paljundatud materjalid.
Sept.-nov. 1985
1 mapp
Vene k.
76 NSV Liidu Ülemnõukogu rahvaharidusalase ettevalmistava
komisjoni materjalid: kalenderplaanid, komisjoni liikmete nimekirjad,
infomaterjal rahvasaadikutele, ettepanekud ja märkused. Paljundatud
materjalid.
Veebr.-apr. 1986
1 mapp
Vene k.
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77 NSV Liidu Ülemnõukogu rahvaharidusalase ettevalmistava
komisjoni materjalid: ettevalmistavate komisjonide liikmete nimekirjad,
päevakorrad, infomaterjal saadikutele, A. Koobi ettekanded jm.
Paljundatud materjalid.
Juuni-nov. 1986
1 mapp
Vene k.
78 NSV Liidu Ülemnõukogu rahvaharidusalase ettevalmistava
komisjoni materjalid: ettevalmistavate komisjonide liikmete nimekirjad,
tööplaanid, infomaterjal rahvasaadikutele. Paljundatud materjalid.
1987
1 mapp
Vene k.
79 NSV Liidu Ülemnõukogu 11. koosseisu 1. ja 2. istungjärgu
materjalid. Trükised.
Apr. 1984, nov. 1984
4 brošüüri
Vene k.
80 NSV Liidu Ülemnõukogu 11. koosseisu 4. ja 5. istungjärgu
materjalid. Trükised.
Nov. 1985, juuni 1986
12 brošüüri
Vene k.
81 NSV Liidu Ülemnõukogu 11. koosseisu 6. istungjärgu materjalid.
Trükised.
Nov. 1986
8 brošüüri
Vene k.
3. Parlamendidelegatsioonide visiidid
82 NSV Liidu Ülemnõukogu delegatsiooni visiit Indoneesiasse
30. okt.-6. nov. 1974: delegatsiooni koosseis, programm, infomaterjal.
Paljundatud materjalid.
1974
1 mapp
Vene k.
Fotod vt. s. 155.
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83 Süüria parlamendi delegatsiooni visiit NSV Liitu 9.-16. aug. 1983:
delegatsiooni koosseis, vastuvõtjate nimekiri, visiidi programm, kutsed
vastuvõttudele, infomaterjal jm. Masinakirjas, trükitud.
Aug. 1983
1 mapp
Vene, eesti, ingl., araabia k.
Fotod vt. s. 160.
84 Infomaterjal NSV Liidu Ülemnõukogu delegatsiooni visiidiks Soome
1983. a. septembris; A. Koobile saadetud kutsed pidulikule hommiku-
ja lõunasöögile. Paljundatud ja trükitud materjalid.
Sept. 1983
1 mapp
Vene k.
Fotod vt. s. 161.
85 NSV Liidu Ülemnõukogu delegatsiooni visiit Süüriasse
21.-23. jaan.1985: infomaterjal delegatsiooni liikmetele. Paljundatud
materjalid.
1985
1 mapp
Vene k.
Fotod vt. s. 163.
86 Hiina parlamendi delegatsiooni visiit NSV Liitu: NSV Liidu
Ülemnõukogu saadikutega kohtumisest osavõtjate nimestikud, infomaterjal.
Paljundatud materjalid.
Märts 1985
1 mapp
Vene k.
87 NSV Liidu Ülemnõukogu delegatsiooni visiit Luxemburgi
2.-4. juunil 1986: visiidi programm, infomaterjal, vastukaja ajakirjanduses jm.
Masinakirjas, ajalehelõigendid.
3.-4. juuni 1986
21 l.
Vene, saksa, pr. k.
Fotod vt. s. 165.
4. Parlamentidevahelise Liidu istungid ja konverentsid
88 Parlamentidevahelise Liidu istungi materjalid (Oslo, 7.-13. apr. 1980).
Paljundatud materjalid.
1979-1980
1 mapp
Vene ja ingl. k.
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89 Parlamentidevahelise Euroopa Julgeoleku ja Koostöö V Konverentsi
materjalid (Budapest, 30. mai-5. juuni 1983): osavõtjate nimestikud,
infomaterjal. Paljundatud materjalid.
1983
1 mapp
Vene ja ingl. k.
Foto vt. s. 159.
90 Parlamentidevahelise Euroopa Julgeoleku ja Koostöö VI Konverentsi
materjalid (Bonn, 26.-31. mai 1986). Masinakirjas, trükitud, käsikirjas.
1986
1 mapp
Vene ja ingl. k.
91 Parlamentidevahelise Liidu 71. Konverentsi materjalid, pidulike
ürituste kutsed A. Koobile (Genf, 2.-7. apr. 1984).
Paljundatud ja trükitud materjalid.
1984
1 mapp
Vene, ingl., pr. k.
Fotod vt. s. 162.
VII  Kirjad A. Koobile
1.  Eraisikute kirjad
92 Adams, Valmar (1899-1993), kirjanik
1 kiri A. Koobile. Masinakirjas allkirjaga.
28. veebr. 1985
2 l.
93 Burakovski, Vladimir Ivanovitš
1 kiri A. Koobile. Masinakirjas allkirjaga.
[Jaan.] 1984. [Moskva].
1 l.
Vene k.
A. Koobi märkusega.
94 Džibladze, G.
1 kiri A. Koobile. Masinakirjas allkirjaga.
5. dets. 1980.
1 l.
Vene k.
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95 Fleisch, Alfred
1 postkaart A. Koobile.
10. okt. 1972. Pully.
3 l.
Saksa k.
L.3: Kirja tõlge eesti k. Masinakirjas.
96 Fuentes Suárez, Telesforo
1 kiri A. Koobile. Masinakirjas allkirjaga.
31. dets. 1982. Kanaarid.
3 l.
Hispaania k.
L.3: Tõlge eesti k.
97 Hartmann, Luitgard
1 kiri A. Koobile. Masinakirjas allkirjaga.
27. okt. 1985. München.
2 l.
Ingl. k.
98 Hilton, Fredk.
1 kiri A. Koobile. Masinakirjas allkirjaga.
26. dets. 1986. Addlestone.
2 l.
Ingl. k.
99 Kolnin, Vassili Timofejevitš
2 kirja A. Koobile.
[Okt.] 1977, 20. nov. 1977. Mihhailovskoje küla (Moskva obl.).
6 l.
Vene k.
100 Kornijenko, Anatoli
1 kiri A. Koobile. Masinakirjas allkirjaga.
14. nov. 1984. Ternopol.
1 l.
Vene k.
101 Landsberg, Helmut E.
1 kiri A. Koobile.
20. mai 1985. Maryland (USA).
2 l.
Ingl. k.
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102 Lazutka, Stanislav
1 postkaart A. Koobile.
[1983]. Vilnius.
2 l.
Vene k.
103 Lukašev, Valentin Konstantinovitš
1 kiri A. Koobile. Masinakirjas allkirjaga.
25. dets. 1986. Minsk.
2 l.
104 Majak, R.
1 kiri A. Koobile.
31. dets. 1982. Tallinn.
1 l.
105 Matijassevitš, Aleksei Mihhailovitš
1 kiri A. Koobile. Masina- ja käsikirjas.
5. märts 1984. Leningrad.
8 l.
Vene k.
106 Nõukogude Eesti Tervishoid, ajakiri
1 kiri A. Koobile. Masinakirjas allkirjaga.
8. juuni 1982. Tallinn.
1 l.
107 Zimomrja, Nikolai Ivanovitš
4 kirja A. Koobile. Käsi- ja masinakirjas.
12. veebr. 1984-20. veebr. 1986. Užgorod.
5 l.
Vene k.
108 Thomasson, Kuno
1 postkaart A. Koobile.
[1982]. Uppsala.
1 l.
Tervitus TÜ 350. juubeliks. Kaardil Gustav II Adolf Rootsi lipuga.
109 Truhhanovski, Vladimir Grigorjevitš
1 kiri A. Koobile.
20. veebr. 1977. Moskva.
3 l.
Vene k.
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110 World Cultural Council
1 kiri A. Koobile. Masinakirja paljundus.
Nov. 1986. Guadalajara.
4 l.
Ingl. k.
111 Väljas, Vaino
1 kiri A. Koobile.
30. mai 1982. Caracas (Venetsueela).
1 l.
2.  Temaatiliselt grupeeritud kirjad
112 Kirjad-vastukajad A. Koobi artiklitele ja teadustöödele,
palved saata ilmunud töid. Käsi- ja masinakirjas.
14. okt. 1982-31. okt. 1985
19 l.
Vene k.
113 Üliõpilaste ja vilistlaste kirjad A. Koobile.
1979-1986
15 l.
Eesti ja vene k.
114 ENSV valitsuse õnnitlustelegrammid A. Koobile
Oktoobrirevolutsiooni ordeniga autasustamise ja doktoridissertatsiooni
kaitsmise puhul.
1977, 1985
4 l.
115 Õnnitlustelegrammid ja -kirjad A. Koobile sotsialistliku töö
kangelase aunimetuse omistamise puhul. Käsi- ja masinakirjas.
Sept. 1982
1 mapp
Vene ja eesti k.
116 Õnnitlustelegrammid A. Koobile seoses tema valimisega
NSV Liidu Ülemnõukogu saadikuks ning Euroopa Julgeoleku ja Koostöö
Komitee liikmeks.
12.-13. märts 1984, 20. juuni 1985
6 l.
Vene k.
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117 Kollektiivide, ameti- ja eraisikute tervitused A. Koobile
uusaasta, 1. mai jt tähtpäevade puhul. Käsi- ja masinakirjas.
[1969], 1974-1977
1 mapp
Eesti ja vene k.
118 Kollektiivide, ameti- ja eraisikute tervitused A. Koobile
uusaasta, 1. mai jt tähtpäevade puhul. Käsi- ja masinakirjas.
1979
1 mapp
Eesti ja vene k.
119 Kollektiivide, ameti- ja eraisikute tervitused A. Koobile
uusaasta, 1. mai jt tähtpäevade puhul. Käsi- ja masinakirjas.
1980
1 mapp
Eesti ja vene k.
120 Kollektiivide, ameti- ja eraisikute tervitused A. Koobile
uusaasta, 1. mai ja Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva puhul. Käsi- ja
masinakirjas.
1981
1 mapp
Eesti ja vene k.
121 Kollektiivide, ameti- ja eraisikute tervitused A. Koobile
1. maiks. Käsi- ja masinakirjas.
1982
21 l.
Eesti ja vene k.
122 Kollektiivide, ameti- ja eraisikute tervitused A. Koobile
uusaasta jt. tähtpäevade puhul. Käsi- ja masinakirjas.
1984-1987 ja i.a.
1 mapp
Eesti ja vene k.
VIII  Fotod
1. Portreed, perekondlikud jm fotod eraelust
123 A. Koobi portreefotod
1957-1980. a-d
7 fotot
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124 A. Koobi perekonna pildid. Originaalid ja koopiad.
[19. saj. lõpp] - 1999
19 fotot
125 A. Koobi noorusaja pildid. Grupifotod. Originaal ja koopiad.
1940-1948
3 fotot
126 Tallinna Pedagoogilise Instituudi ajalooteaduskonna kaugõppe
lõpetajad.
1955
2 fotot
127 Eesti sõpruskond Moskvas A. Koobi aspirantuuris õppimise ajal.
[U. 1956-1960]
2 fotot
128 A. Koobi matuse rongkäik.
26. apr. 1988
2 fotot
2. Tööst Tallinna Pedagoogilise Instituudi rektorina
ning kõrg- ja keskerihariduse ministrina
129 A. Koobi tegevust Tallinna Pedagoogilise Instituudi rektorina
kajastavad fotod.
1961-1972
4 fotot
130 NSV Liidu kõrgkoolide juhtide delegatsioon USA-s.
1967
2 fotot
131 NSV Liidu kõrg- ja erihariduse ministri Vjatšeslav Jeljutini
vastuvõtt Tallinna lennujaamas.
Juuni 1969
1 foto
3.  Tööst Tartu ülikoolis
132 A. Koop TÜ rektorina külalisi ja delegatsioone vastu võtmas ning
pidulikel üritustel ülikooli aulas ja mujal.
1970-1986
16 fotot
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133 A. Koop Tartu ülikooli õppejõudude juubelitel.
1975-1986
11 fotot
134 A. Koop koos TRÜ parteibürooga.
1975
1 foto
135 TRÜ Teadusliku Raamatukogu uuele hoonele nurgakivi asetamine.
27. sept. 1976
3 fotot
136 A. Koop TRÜ spordipäeval. A. Koop TRÜ võrkpallimeeskonnas.
Mai 1977; 1980. a-d
7 fotot
137 Tartu ülikooli füüsikahoone pidulik avamine.
Okt. 1977
2 fotot
138 TÜ rektor A. Koop ja põllumajandusminister Harald Männik ülikoolile
175. juubeliks kingitud hobusega.
[1977]
2 fotot
139 Tartu ülikooli koosseis. Grupifotod.
25. mai 1979
5 fotot
140 Tartu ja Vilniuse ülikooli vahelise koostöölepingu allakirjutamine.
Mai 1979
2 fotot
141 A. Koop Vilniuse ülikooli 400. juubeli tähistamisel.
[Sept. 1979]
3 fotot
142 Eesti kultuuripäevad Valgevenes ja Ukrainas.
1980
3 fotot
143 Tartu ülikooli žurnalistika üliõpilaste fotoalbum.
1980
53 fotot
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144 Tartu ülikooli 350. juubeli orgkomitee istungid.
1981
2 fotot
145 Tartu ülikooli 350. juubeli pidulikud üritused.
1982
4 fotot
146 Tartu ülikooli delegatsioon ülikooli 350. juubeli tähistamisel
Läti ja Vilniuse ülikoolis.
Mai 1982
9 fotot
147 A. Koop Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumi avamisel.
1. sept. 1982
1 foto
148 Tartu ülikooli delegatsioon ülikooli 350. juubeli tähistamisel
Rootsis.
Nov. 1982
4 fotot
149 TRÜ alpiklubi Firn fotoalbum Tartu ülikooli nimelise mäetipu
vallutamisest Pamiiris 1982. a. Osavõtjate autograafidega.
1982
24 fotot
Nahkkaaned.
150 A. Koop ja Gruusia välisminister Murman Omanidze.
A. Koop ja Abhaasia ülikooli rektor Zurab Aptšabadze.
1983
3 fotot
151 Balti riikide teadus- ja kultuuritegelaste visiit Kanadasse
NSVL-Kanada sõprusühingu kutsel.
1972
2 fotot
152 A. Koop Rahvusvahelise Ülikoolide Assotsiatsiooni
VI konverentsil (Moskva, 19.-25. aug. 1975).
21. aug. 1975
1 foto
153 NSV Liidu kõrgkoolitöötajate nõupidamistest osavõtjate grupifotod.
Sept. 1976; veebr. 1980. Moskva.
2 fotot
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4. Tööst NSV Liidu Ülemnõukogu saadikuna
154 NSV Liidu Ülemnõukogu saadikute kohtumine kosmonautidega.
11. mai 1972
2 fotot
155 NSV Liidu Ülemnõukogu delegatsiooni visiit Indoneesiasse
30. okt.-6. nov. 1974.
Nov. 1974
4 fotot
156 A. Koop esinemas NSV Liidu Euroopa Julgeoleku ja Koostöö
Komitee pleenumil.
9. apr. 1976. Moskva.
1 foto
157 A. Koop Austraalias.
Aprill 1977
1 foto
158 NSV Liidu Ülemnõukogu delegatsioon Oslos.
Aprill 1980
2 fotot
159 A. Koop Parlamentidevahelisel Euroopa Julgeoleku ja Koostöö
V Konverentsil. Grupifoto.
Juuni 1983
1 foto
160 Süüria parlamendi delegatsioon Eestis 11.-13. aug. 1983.
August 1983
5 fotot
161 NSV Liidu Ülemnõukogu delegatsiooni visiit Soome.
Sept. 1983
5 fotot
162 A. Koop Parlamentidevahelise Liidu 71. Konverentsil Genfis.
Grupifotod.
Aprill 1984
3 fotot
163 NSV Liidu Ülemnõukogu delegatsioon Süürias.
Jaan. 1985
3 fotot
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164 Soome parlamendi delegatsiooni visiit Tartu ülikooli.
Sept. 1985
9 fotot
165 NSV Liidu Ülemnõukogu delegatsioon Luxemburgis.
2.-4. juuni 1986
2 fotot
Selles inventarinimistus on 165 (sada kuuskümmend viis) järjest nummerdatud
säilikut.
Fondi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja T. Šahhovskaja.
Tartus, 20. veebr. 2004.
